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1891年頃の南方熊楠
出典:フリー百科事典『ウィキ ペ ディアj
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definite time allowed : and al others were kept out of the way : 
no easy matter with children so eager and so unaccustomed to 
control. The litle band acquitted itself admirably， considering 
how young it is yet : itis an acquisition. We had numbers of 
games of course. The see-saw was crowded al the time. Two 
people took charge of it : and it seemed about as much as they 
could manage. It was very touching to see the children， when 
they first saw me open the gate. Our tenants were to come in 
first : and 1 had to pick them out from the dense ma路 ofeager 
faces. Such impatience I asif a few mInutes were hours I Such 
a break of light came over the faceぉ 1caught the eye of a 
tenant: the“Mary， you may come，" or“Dickey， you next，" was 
entirely unnecess紅Yto the child addressed， but was the signal 
for others to m叫teway : and thro' such tiny avenues， or from 
under bigger girls' skirts， the tiny creatures emerged to the 
wonderful place of flowers and the m釦 ywelcoming friends. 1 
was rather proud to see that 1 was usually guided by a neater 
dress or cleaner face to a tenant. Then followed the 袖 nission
of a few children coming to classes， or members of the band or 
dril classes， but not tenants. And then the mass of children 
from the neighbourhood. Oh such a troop I The grown up 
people crowded on any place from which they could see. 1 
wished our wall had been moved， and the rails up， bo出 forthe 
extra space， and that more people might have seen. All 
children had flowers， cake， and an orange on leaving. My 
conclusion is. the place is really getting into order. 
1 had the report from a surveyor on the houses for which 
we are in treaty. He says very naively，令Itseems to me白e
houses訂emuch out of repair. tho' considered by the landlord 
in excellent condition for the class of inmates." He says， to.出e
property in the neighbourhood is in excellent condition. and wil 
let wel. . . . 
To Miss F. Davenport Hil. May 9th， 1869 
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I suppose you do not happen to know any gentleman likely 
to do for， and accept， our National Trust secretaryship ? I fear 
we want a great deal， and give next to nothing. Of course. it 
might grow. but then it might not. The work would be 
delightful to one who cared for it : althe good results of the 
Commons and Footpaths work. with litle or no fighting. On 
the contrary. calling on the generous and good people. But then 
we want interest in the cause. and accurate habits of buisiness. 
. Our want comes about in this way : Our Com. Pres. Sec. 
has resigned. and we have been able to promote to his post our 
young secretary. who has done such splendid work for our 
Kent and Surrey Footpath Committee and the National Trust. 
giving half his time to each. Now he wil give al his time to 
commons， and gather under him our vigorous young 
committees with a real friendly relation and good grasp. . . . I 
wonder if you saw my letter about Tintagel in the papers. 
Last week we needed cf84 to save that headland : to-day we 
need only f:23. so I almost see it ours. Is it not delightful? I 
must set to work now about Alfreston， a much more dificult 
problem. and hampered by mistakes and delays before we 
touched the matter. Stil. into a safe state it must be got. To 
Sydney Cockerell October 26th， 1896. 
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It seems possible that the prope此yon the beck side of Rydal 
Road in Ambleside may be on sale later on， including the litle 
old Bridge house perched on steps over出ewater. There is so 
litle left of old Ambleside出atthe bridge house attracts more 
curiosity from visitors than it altogether deserves; it is not of 
much merit as architecture. Its preservation would certainly 
appeal to the town's people. Does it interest you at al?百so-
it might be wise to m叫tesome inquiry bφrt the sale planning 
matures. The back p訂tof出esite， over the beck is an untidy 
garage yard & motor builders premises; and a market garden 
future on; not a very fine use of a valuable town site. And so 
unattractive a background to the Bridge house as at present 
existing that 1 don't think its position & appe訂ancewould be 
any worse even if it were preserved in isolation -so to speak 
-in the foreground of a building scheme. The chances訂e出at
the site would be bought for a garage if it comes up for sale. 1 
understand that the bridge house lets with 10 foot on either 
side; as a shoe makers shop. The beck is uninteresting; it is 
kept clean， according to bye laws. but it is the sort of stream 
that suggests pots & kettles & a rubbish dump. If some part 
of it were covered in. it would not matter -outside the 10 foot. 
1 could not get a postcard this morning， but you probably 
remember the litle house -this sort of thing -from memory. 
Not beautiful; but it wil be looked for， & missed， if it goes 
down. What usually happens in these cases is that the whole is 
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